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Нейромаркетинг стал неотъемлемой частью нашей жизни. С помощью инструментов 
маркетинга специалисты научились точечно воздействовать на потребителя. Маркетологи мо-
гут воздействовать не только на сознание потребителя, но и на подсознание, управлять нашими 
эмоциями и действиями. Это огромный прорыв в развитии маркетинга. 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Согласно ст. 2 Конституции Республики Беларусь, человек, его права, свободы и гаран-
тии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства [1]. 
Одним из правовых механизмов, обеспечивающих защиту и реализацию прав и свобод 
человека во многих зарубежных странах, является институт Уполномоченного по правам чело-
века, который впервые был введен в 1809 г. в Швеции. 
В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует этот институт. На необходимости 
его закрепления в законодательстве Республики Беларусь неоднократно обращалось внимание 
юридической наукой. Так, доктор юридических наук Г. А. Василевич еще в 2013 г. представил 
свою концепцию проекта закона об Уполномоченном по правам человека в Беларуси [2]. 
О целесообразности закрепления института Уполномоченного по правам человека в оте-
чественном законодательстве свидетельствует и международный опыт, в частности, Россий-
ской Федерации, где указанный институт был утвержден Федеральным конституционным за-
коном от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 1-ФКЗ). 
В соответствии с пунктом 1 ст. 1 Закона №1-ФКЗ должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации (далее – Уполномоченный) учреждается в целях обес-
печения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уваже-
ния государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лица-
ми. При этом согласно ст. 3 Закона № 1-ФКЗ деятельность Уполномоченного дополняет 
существующие средства защиты прав и свобод граждан, не отменяет и не влечет пересмотра 
компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушен-
ных прав и свобод [3]. 
Следовательно, особенностью статуса Уполномоченного в России является то, что он вы-
ступает в качестве дополнительной правозащитной инстанции, действующей как на внутрина-
циональном, так и на международном уровне. 
О востребованности института Уполномоченного ярко свидетельствуют статистические 
данные. Так, за 2018 год к Уполномоченному поступило 38 698 обращений, из которых 1 728 
(4,47%) – коллективные, а начиная с 1998 г. – более одного миллиона [4]. 
Таким образом, исследование международного опыта деятельности Уполномоченного по 
правам человека свидетельствует о том, что только этот институт имеет строго фиксированную 
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функциональную направленность – уважение, соблюдение и защиту прав человека в деятель-
ности публичной власти.  
В связи с этим, в целях создания надлежащего правового механизма обеспечения и защи-
ты прав и свобод человека в Республике Беларусь, отвечающего международным стандартам, 
представляется необходимым принятие соответствующего Закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Республике Беларусь». 
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